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N -一旦 ∑ Q･･ い ∑H ｡ ･ Q12<i,j> 1 J 1 1
(1)
J･は交換相互作用, ¢･は トsiteのパウリのスピン行列,Hoは適当な次元で考えた1




deff ニ ーH･¢i (2)
ととることにし,Hを外場を含めた有効磁場 (分子場 )とする｡ このハミルトニアンか
ら i-スピンに対する密度行列は,有効磁場Hのもとで,
























































p(H)- 一志 fK〔8(K)弓 ∂(K+J)弓 ∂(K-J)〕
･ xcoso′･41wfK〔去i6(K+J)-8(K-J)ij
･ Ⅹ21cos2∂ ′･這 芸 〔妄(20(K)-0(K+I,-0(K-J))〕
1
･sin20,走 去 diK〔妄(20(Kト 0(K･J)-0(K-J)〕1 (13)
同様に, z-4に対して,
p(H)ニ ー右京 孟 〔言8(K)弓 18(K･J)+6(K-I)∫
1
･i18(K･2J)+a(K-2J)1〕











































x- 孟 {iHohh 紬 o･i(J-Ho)郎 (J-Ho)+i(J+Ho'hhP'JW o'
･言(zJ-H｡)加 β(2J-H.)+言(2JW .)加 P(2J+醐
一志 /,J:H".ohh紬 - 一 計 :JJI.ohhPH dH
･ x〔義 臣 ･Ho'tmhP'J瑚 -'J-Ho,tmhP(J-Ho)
･ 言 (2J+吋 hnhP(2J堀 ｡)弓 (2J-H.)hP(2J-H｡)i




は, (16)(17)式等の右辺,Xの一次の係数が 1に等しくなるという式から求まる｡ す
なわち, z-2に対 して,
1-HoPix ｡去 1'J堀 o)tmhPc` J+Ho巨 (ト Ho)tmhPc(J-Ho'
-義 /JJ:H".0(12-J2)hhPcH dH〕
よって,










































2Z∩-o(孟)(Z-2n)hnh(芋 pcJ) (Ising) (22)






Z 2 4 6 8 12
分 子 場 理 論 1.00 0.500 0.333 0.250 0.167
Bethe-peierls-Weissの理論 × C<:) 0.540 0.344 -


























































































p(H)- - ∑ a(H-H｡-喜-)′Jp^'k'eik(M o)dk (3"
(m) 27W
i.Pは規格化の定数であり,mについての和は, 物理的にゆるされる値だけにかぎるべ
















p(Hi)- 忘 ′dkeik.(Hi-Ho' s(k,
(32)
< .k･Ⅹ









と書けるo Jij- a/ri;を仮定し,Cを濃度とすると,ランダム系について, (33)
のi )内は,
･ ′log (cos菩 ) - C∑座 (cos等 )J r‥ J r..
り 1J
c cO





となるO但し-上限は去 礎 を- とと-たo積分は
rlog(cosakx) log(･二()Sαkx).∞-dkI′
X 0

















































x- 訴 ′dk′d:zeik(H-Ho)(cosii - 1T S,nJik)2 仏･1)
l k.X
ここで,




x-忘 ′dke-ikHo (cos苦 - l T sinJlk)Z･1慧
Ⅹ･H｡が Z軸であるから,f-cosOとして,









･-x ･ ∑ トx2)mf 3(2ニ 1)m-0
(2nト1).〟(2〔三]-2m-1).〟
(2･〔号〕)･〟
の根として与えられる｡ 但 しn!･/=二 n･n-2･-･ を意味する｡
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